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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang masih kental
dengan adat dan kekerabatan maupun kebudayaan serta kecamatan yang kebanyakan masyarakatnya menganut agama islam.
Namun kenyataannya didalam kehidupan sekarang ini menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari norma sosial yang ada di
Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tersebut. Penyimpangan yang paling drastis adalah adanya pekerja seks komersial yang bebas
didaerah yang kental dengan budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis penyebab timbulnya
pekerja seks komersial (PSK) di kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang masih kental dengan adat dan kebudayaan dan mengetahui
cara berintraksi sosial para pelaku prostitusi pekerja seks komersial (PSK) dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat
lingkungan sekitar dan para germo serta pekerja seks komersial (PSK) lainnya. Penelitian  dilakukan dalam dua tahap, pertama
observasi selama satu bulan dan tahap kedua penelitian lapangan dengan lokasi di daerah pedesaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang
Jehe. Jenis penelitian deskriktif yang bersifat kualitatif. Responden  dalam penelitian ini ada 5 orang pekerja seks komersial dan ada
4 orang informan kunci dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan PSK di kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe berjalan secara liar dan terselubung rapi dan
terdapat dua jenis, PSK terkoordinir atau teratur dan PSK amatir atau tidak teratur. Mereka berkembang karena kurangnya
kebijakan dari pemerintah dan kurang pedulinya masyarakat terhadap masalah prostitusi tersebut.
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